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STUDIS PHILOLOGICS 
1 
LA PARAULA CASTEYLANA XIDIÉRBEDA. <*CITÉRBITA. 
N Meneiidez Pidal, mes franceses intermitges poden affermar 
el savi cathedritic aquesta relatió. 
d e  1'  Uni..rersi t a t  En altre número de  la mateixa revista, 
Central, en la Re- sortit a llum recentment (volum VII, qua- 
vista de Filologia derns tercer-quart, plana 369), I' il.lustre 
Española (1) tracta philoleg al'lemany, En W. Meyer-Lübke, 
d'aquesta paraula professor de  I'Universitat de  Bonn, propo- 
curiosa, qu'existeix sa una altra etyrnologia de  la paraula smen- 
enla litteraturamig- tada, fent-la derivar del llati clissic .celé- 
eval, en la clissica, brifas. si bé fa constar qu'a primer cop 
eii lallenguamoder- d'uyl, hi Iiauria difficultats morphológiques 
na, i que malgrat aixo s t i  absent dels dictio- i semintiques per a adrnéttre-la. Diu, qu'en 
naris correntsa. Les primeres formes cone- frances antic, la paraula llatina *dignztas> 
gudes que posa,són ~ ~ i d i é r b e d a s ~  i xcediér- volia dir ~ I l epo le r í a~  i que I'actual frances 
uedasa emprades per I'Arxiprest d'Hita en sdaintiers. (turmes de  cérvol), deriva d e  
1330. Despres fa sment de  les formes que *dignitate~. Per tant en els cercles mona. 
troba en I'Art Cisoria d'Henric de  Villena chals de  I'edat mitjana, podien molt bé els 
(1384-1434) que són -cidiéruelass, scidé- frares haver anomenat *celébritas. al llom 
ruelcis~ i *cidéruedasn. I per fi dona la for- del porc, com ménja exquisida digna d'és- 
ma trabada en la =Floresta española^ d'en ser celebrada i d'aquesta paraula celebritns 
Menc'ior de  Santa Cruz (Bruxeles 1598), el poble n'hauria fet qcilléruedas-. 
qu'és -ciiléruedas*, forma registrada més A l'etymologia proposada per En M. L. 
tard, (segle XVII) per A. Oudin en son tenim de fer-hi qualques remarqiies: Primer 
dictionari c Tesoro de las dos lenguas.. Les caldria documentar qu'els monjos anome- 
formes actuals de  la llengua parlada qu' En naven *celébritasn al llom de  porc o al 
M. P. smenta com més usades, són: *civiér- costeylam, i segón, que si bé  scelébritas. 
gnedux (Avila) i =ciérbeda= (Palencia) i podría explicar la forma xcil[érbeda- (que 
demés les més rústigues *civiérdega~, eci- no es troba scrita fins a darreries del segle 
vérgueda., eciufrguida:~ i = civildiga.. setze) en canvi, no pot explicar. satisfacto- 
La paraula ccidiérbeda~ vol dir arreu, el rianient al meu entendre, les formes més 
llom del porc o la carn que resta en el antigues ecidiérbeda, cidiérbela~ etz. De- 
costeylam del porc un cop tret el Ilom. En més, no creiem qu'el mot sdaintiers, vin- 
M. P. diu que desconeix I'etymologia del g u i  de  xdignitatex com supposa M. L, si- 
mot, pero fa remarcar la sorprenent relatió nó de  "darnitariu, de  darnus, en cathali, 
que per la forma, i el signiíicat pot tenir la daina. D'aquest mateix parer és en Korting, 
dita paraula, amb la bretona aKilivardonr quan diu en son 'Lateidisch-romanisches 
que vol dir eporc fresc.. Afegeix pero, Worterbucht artiele 2968, DrGNITAS: Neu- 
que sols una antiga forma celtica o bé  for- franz, DAINTIERS, Hirschgeilen, Sturzwild- 
(1) Volum Vll-1920. quadern primer, planea 4.6. 
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gret ,  gehort nicht hierher, sondern ist per carn i proparoxytons corn dómitus 
Ableitung van c ~ ~ ~ u s s .  (duende), pérdzta (pérdida) etz.), que po- 
lndubtablement la paraula de que ens dien haver donat en romanq casteyla, *Ci- 
occupem és una de les que més difficultats biértidas, i *cibiértigos, respectivament. 
offereixen per a trobar-ne una etymologia Pero aquestes dues formes no es troben. 
quelcom raonahle que satisfaci, el mateix Cal per lo tant supposar una metáthesi que 
per l'evolutió phonktica que per la seman- produis les formes *citérbita i *citérbica. I 
tica, i que pugui ésser acceptada. Malgrat d'aquestes formes si, que en podem treure 
les difficuitats, ens aventurem a donar la bonament la forma anttga <cidiérbeda, i la 
nostra opinió amb el bon desig de posar a hypothetica *cidiérbega, d'aon amb nova 
contributió les nostres scasses coneixences, metathesi moderna, sortiria I'actual cibiér- 
per6 sense voler fer en absolut cap alard dega, i les altres formes vulgars, cibiérgue- 
d'eruditió, ni molt menys tenir la presump- da, civíídiga, etz. 
fió de smenar la plana als dessusdits savis Les formes ecidiiruelas, cidéruelasn tro- 
philólegs. bades en Henric de Viliena (que co-exir- 
Avants que res, tenim de dir qu'és evi- teixen amb cidéruedas) s'expiiquen perfec- 
dent, per les formes donades, que la pa- tament pel canvi de D en L en altres parau- 
raula ha soffert diverses metithests. Nosal- les com Madriles i madrileño (de Madrid), 
tres creiem que ens trobem devant d'una mielga (de herba médica), el vulgar mele- 
paraula liatina composta que ja va soffrir cina (per medicina) &c.--La forma =cillér- 
una metithesi en el llenguatge rominic veda. s'explica per la semblanqa phbnica 
d'tiispania. Els components que creiem de les syl.labes, di6 IIe. 1 scierveda> (1) 
veure-hi, són les paraules Ilatines : *cibus~ per la caiguda (molt commú) de l a d  inter- 
menjar, alimcnt (d'aon el cast. cebo, cebón, vocilica com en peazo per pedazo (boci) 
cebar) i *erctus~,  ert, dur, fort. dret, stirat etz. en llengua vulgar. 
(d'aon el cast. yerto, enertarse, alerto), l'i- S e  'ns diri prohablement; que per ad- 
talii all'erta etz. Aquesta forma "erctus mettre l'etymologia qu'hem proposada, hi 
surt naturalment del ciissic erectum, supí ha una difficultat, i és que no s'explica la 
del verb erigo, erigir, alcar, aixecar, stirar, permankntia de la vocal post-t6nica inter- 
etzétera. na, que si bé en cathali, es manté en al- 
Sabut é5 que tant el llom, com el cos- guns casos (minega <mcinic¿z, cirrega, 
teylam, com tota carn  de porc curada <c¿irrico, liémena, (dissimilatió de *IIe- 
al fum, un cop ben aixuta, resta forta i nena <*lkndine); en casteylá sol caure 
erta. Citem en comparanca la cecina, la gaire bé sempre (manga, carga, liendre), 
moixama i els embutits de tota mena. En en les paraules hereditaries. Hi han excep- 
toies les terres de Casteyla hi ha el costum tions pero. Citem : Luciérnaga < "lucer- 
al occir el porc per Nadal, de treure'n el nica, (Iluerna),. Murciégalo i murciélago 
Ilom, posar-lo en adoh durant vuit dies, i <mus+caeculu (muricec o rat penat), Ió- 
després penjar-lo als cairats de la cuina brego <iúbricu (Ilbbrec), párpado <*pál- 
prop la llar de foc, per a que s'aixugui i petru (classic, palpebra) parpeyla, pámqa- 
sdevingui fort. De vegades iambé un cop 110 <pámpinu (pampol) huéspede thósp i t e  
adobat en fan bocins i en farceixen grossos (hoste) bóveda <*vólvita (vólvere) cath. 
bodcyls produint aixis el conegut aernbu- volta, etz. Smei~tem també d e  passada el 
chudo de i o m o ~ ,  que també sdcvé fort i ert gqlaic Cegárrega (Cuveiro) <*cicádica (ci- 
al poc temps. De manera qu'el significat gala). 1 alguns noms de Iloc, Sepúlveda 
del compost *cibertu correspoii ~erfec ta-  Cabuérniga (Valle de) Anzánigo, etz. Per 
ment al de la paraula casteylana antiga tant he prou, pot considerar-se la dessus- 
~cidiérbeda:. (carn erta). El compost vul- dita paraula cidierbeda, com un cas d'ex- 
gar ecibertu~ amb els suffixes tant com- ceptió en el qual la vocal post-t6nica in- 
muns -itus, -icus, hauria donat les for- terna no cau. 1 sinó de quina paraula,podri 
mes =cibértitas, cibérticasn (en femcní infl. venir? ... Qui inés hi sipigui que més hidigui. 
PROF. MICHEL VENTURA BALANA. 
i i i  Ln persuls "ciérbr6ldnr" 1s tsniin regiítrada eom d' Alcozar, (disirlete daBvrg d'Osma. Seria). on ugl dir "les ponjarcylcs que ducn 
al lcs eabrer i altrer remugsnt". En aquert ca i  tal voita es pugui aventurar retymoloyia " *ceroitoa" de c e w u  jcérvoll. amb sem- 
hlaot evoluti6 ~h6"i.a que -ellribiio". 
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